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onstructed Plan as Interventing D
evice(for a R
eversible D
estiny) ”, unpublished m
anuscript
、
か
ら
の
引
用
。
（
７
）　
Ａ
／
Ｇ
：『
意
味
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
』（
リ
ブ
ロ
ー
ト
、
１
９
８
８
年
）、
174
頁
。
（
８
）　
Ａ
／
Ｇ
：『
死
な
な
い
た
め
に
』（
三
浦
雅
士
訳
、
西
部
美
術
館
／
リ
ロ
ポ
ー
ト
、
１
９
８
８
）、
47
頁
。
（
９
）　
Ａ
／
Ｇ
：『
死
な
な
い
た
め
に
』（
三
浦
雅
士
訳
、
西
部
美
術
館
／
リ
ロ
ポ
ー
ト
、
１
９
８
８
）、
51
頁
。
（
10
）　
Ａ
／
Ｇ
：『
死
な
な
い
た
め
に
』（
三
浦
雅
士
訳
、
西
部
美
術
館
／
リ
ロ
ポ
ー
ト
、
１
９
８
８
）、
57
頁
。
（
11
）　
Ａ
／
Ｇ
：『
死
な
な
い
た
め
に
』（
三
浦
雅
士
訳
、
西
部
美
術
館
／
リ
ロ
ポ
ー
ト
、
１
９
８
８
）、
61
頁
。
（
12
）　
荒
川
の
こ
う
し
た
宇
宙
論
は
、
Ｌ
．Ａ
．ブ
ラ
ン
キ
の
『
天
体
に
よ
る
永
遠
』
の
影
響
を
明
ら
か
に
受
け
て
い
る
。
こ
の
著
作
は
、R
eversible D
estiny 
Foundation
（R
D
F
）
の
本
間
桃
世
氏
の
話
し
で
も
、
生
前
か
ら
荒
川
が
読
む
べ
き
本
と
し
て
挙
げ
て
い
た
中
の
一
冊
で
あ
る
。
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
ブ
64
ラ
ン
キ
の
記
述
は
、
Ａ
／
Ｇ
が
強
調
す
る
宇
宙
論
、
お
よ
び
一
時
性
と
揺
ら
ぎ
の
問
題
と
も
関
連
す
る
。「
衰
弱
し
て
ま
も
な
く
分
解
す
る
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
調
和
の
乱
れ
が
、
常
時
発
生
し
て
い
な
い
よ
う
な
場
所
は
ど
こ
に
も
な
い
。
重
力
の
法
則
は
、
こ
う
し
た
不
測
の
派
生
現
象
を
何
百
万
と
抱
え
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
あ
る
時
に
は
流
星
が
生
ま
れ
、
ま
た
あ
る
時
に
は
太
陽
＝
星
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
、
全
体
的
な
調
和
の
世
界
か
ら
、
そ
う
し
た
派
生
現
象
だ
け
を
追
放
す
る
の
か
？
な
る
ほ
ど
、
こ
の
よ
う
な
偶
発
事
は
我
々
を
不
快
に
す
る
。
だ
が
、
我
々
は
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
！
そ
れ
ら
は
死
の
対
立
物
で
あ
り
、
普
遍
的
な
生
命
の
、
常
に
開
放
さ
れ
た
源
泉
な
の
で
あ
る
」（
Ｌ
．Ａ
．ブ
ラ
ン
キ:
『
天
体
に
よ
る
永
遠
』
浜
本
正
文
訳
、
岩
波
文
庫
、
２
０
１
２
、
72
頁
）。
（
13
）　
荒
川
は
一
時
期
こ
の
モ
デ
ル
と
い
う
用
語
を
と
て
も
大
切
に
し
て
い
た
。
荒
川
に
と
っ
て
モ
デ
ル
と
は
、
端
的
に
「
外
側
に
作
り
上
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
」（『
ア
ー
ル 
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ンA
rt V
ivant 
1
号 
特
集–
荒
川
修
作
』
西
武
美
術
館
、
１
９
８
０
、「
新
し
い
創
造
を
求
め
て
」、
32
頁
以
下
参
照
）。
（
14
）　
荒
川
修
作
・
藤
井
博
巳
：『
生
命
の
建
築
』（
水
声
社
、
１
９
９
９
）、
182
頁
。
（
15
）　
『
三
鷹
天
命
反
転
住
宅　
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
の
た
め
に
』（
水
声
社
、
２
０
０
８
年
）、
99
頁
。
（
16
）　
荒
川
修
作
・
藤
井
博
巳
：『
生
命
の
建
築
』（
水
声
社
、
１
９
９
９
）、
12
頁
。
（
17
）　
荒
川
修
作
・
藤
井
博
巳
：『
生
命
の
建
築
』（
水
声
社
、
１
９
９
９
）、
38
頁
。
（
18
）　
Ａ
／
Ｇ
：『
死
な
な
い
た
め
に
』（
三
浦
雅
士
訳
、
西
部
美
術
館
／
リ
ロ
ポ
ー
ト
、
１
９
８
８
）、
65
頁
。
（
19
）　
Ａ
／
Ｇ
：『
建
築
す
る
身
体
』（
河
本
英
夫
訳
、
春
秋
社
、
２
０
０
８
）、
110
頁
。
（
20
）　
Ａ
／
Ｇ
：『
建
築
す
る
身
体
』（
河
本
英
夫
訳
、
春
秋
社
、
２
０
０
８
）、
111
頁
。
（
21
） 　
Ｊ
．ク
レ
ー
リ
ー
：『
観
察
者
の
系
譜
』（
遠
藤
知
巳
訳
、
以
文
社
、
２
０
０
５
）
参
照
。
す
で
に
19
世
紀
末
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
的
な
ア
ー
ト
シ
ー
ン
で
も
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
「
切
断
」
と
し
て
の
「
新
し
き
も
の
」
の
出
現
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
た
だ
し
ク
レ
ー
リ
ー
は
そ
れ
に
先
立
つ
19
世
紀
初
頭
に
す
で
に
「
見
る
こ
と
」
の
構
造
の
決
定
的
な
変
容
、「
切
断
」
が
行
わ
れ
た
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
ク
レ
ー
リ
ー
は
、ス
ペ
ク
タ
ク
ル
社
会
を
唱
え
た
ド
ゥ
ボ
ー
ル
を
援
用
し
つ
つ
、
17
・
18
世
紀
の
視
覚
理
論
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
備
え
て
い
た
「
触
覚
」
が
19
世
紀
に
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
主
張
し
て
い
る
。
近
代
と
は
、
触
覚
を
含
む
諸
感
覚
が
視
覚
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
世
紀
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
荒
川
の
思
考
は
、
切
り
離
さ
れ
た
触
覚
を
含
ん
だ
身
体
性
の
回
復
と
し
て
も
理
解
可
能
に
な
る
。
（
22
）　
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＋
ガ
タ
リ
は
、
こ
の
「
切
片
（
線
分
）」
と
い
う
概
念
が
、
確
固
た
る
国
家
機
構
も
政
治
体
制
も
も
た
な
い
未
開
社
会
を
説
明
す
る
た
め
に
民
俗
学
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
Ｊ
．ド
ゥ
ル
ー
ズ
＋
Ｆ
．ガ
タ
リ
：『
千
の
プ
ラ
ト
ー　
資
本
主
義
と
分
裂
症　
中
』（
宇
野
邦
一
、
小
65
沢
秋
広
・
田
中
敏
彦
・
豊
崎
光
一
・
宮
林
寛
・
守
中
高
明
訳
、
河
出
文
庫
、
２
０
１
０
）、
98
頁
。
（
23
）　
Ｖ
．ベ
ン
ヤ
ミ
ン
：『
ブ
レ
ヒ
ト　
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
作
集
９
』（
石
黒
英
男
編
集
解
説
、
晶
文
社
、
１
９
７
９
）、
12
頁
以
下
参
照
。
（
24
） 　
Ｊ
．Ｆ
．リ
オ
タ
ー
ル
：『
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
条
件
』（
小
林
康
夫
訳
、
水
声
社
、
２
０
０
３
）、「〈
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
〉
と
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
こ
う
し
た
メ
タ
物
語
に
対
す
る
不
信
感
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
不
信
感
は
、
お
そ
ら
く
、
科
学
の
進
歩
の
結
果
で
あ
る
。
だ
が
、
同
時
に
、
科
学
の
進
歩
も
ま
た
そ
う
し
た
不
信
感
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（
８⊖
９
頁
）
参
照
。
（
25
）　
と
は
い
え
、
リ
オ
タ
ー
ル
自
身
は
、
そ
れ
に
よ
り
何
も
か
も
が
断
片
化
さ
れ
、
孤
立
し
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、「
か
つ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
複
雑
で
流
動
的
な
諸
関
係
の
織
物
の
中
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
若
か
ろ
う
が
老
い
て
い
よ
う
が
、
豊
か
で
あ
ろ
う
が
貧
し
か
ろ
う
が
、
男
で
あ
れ
女
で
あ
れ
、そ
れ
は
、ど
れ
ほ
ど
些
少
な
も
の
で
あ
れ
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
回
路
の
〈
結
び
目
〉
の
う
え
に
つ
ね
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
前
掲
書
43
頁
）。
（
26
）　
Ａ
／
Ｇ
：『
意
味
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
』（
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
）、「
改
訂
版
の
序
」
参
照
。
（
27
）　
『
荒
川
修
作
の
実
験
展
―
見
る
者
が
つ
く
ら
れ
る
場
』（
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
）、
リ
オ
タ
ー
ル
：「
空
間
的
出
来
事
の
留
保
」、
324
頁
。
（
28
）　
『
荒
川
修
作
の
実
験
展
―
見
る
者
が
つ
く
ら
れ
る
場
』（
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
）、
リ
オ
タ
ー
ル
：「
空
間
的
出
来
事
の
留
保
」、
325
頁
。
（
29
）　
Ｍ
．Ｃ
．テ
イ
ラ
ー
：『
ノ
ッ
ツnO
ts
–
デ
リ
ダ
・
荒
川
修
作
・
マ
ド
ン
ナ
・
免
疫
学
』（
浅
野
敏
夫
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
１
９
９
６
）、
191
頁
以
下
参
照
。
（
30
）　
Ｍ
．ハ
イ
デ
ガ
ー
：『
杣
径
』（
茅
野
良
男
、
ハ
ン
ス
・
ブ
ロ
ッ
カ
ル
ト
訳
、
創
文
社
、
２
０
０
２
年
）、
35
頁
。
（
31
）　
Ｍ
．ハ
イ
デ
ガ
ー
『
杣
径
』（
茅
野
良
男
、
ハ
ン
ス
・
ブ
ロ
ッ
カ
ル
ト
訳
、
創
文
社
、
２
０
０
２
年
）、
38⊖
39
頁
参
照
。
（
32
）　
Ｍ
．ハ
イ
デ
ガ
ー
：『
言
葉
へ
の
途
上
』（
亀
山
健
吉
、
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
グ
ロ
ス
訳
、
創
文
社
、
２
０
０
２
）、
24
頁
（
訳
は
一
部
著
者
に
よ
っ
て
改
訳
）。
（
33
）　
Ｍ
．ハ
イ
デ
ガ
ー
：『
言
葉
へ
の
途
上
』（
亀
山
健
吉
、
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
グ
ロ
ス
訳
、
創
文
社
、
２
０
０
２
）、
22
頁
。
（
34
）　
荒
川
修
作
＋
小
林
康
夫
：『
幽
霊
の
心
理　
絶
対
自
由
に
向
か
う
た
め
に
』（
水
声
社
、
２
０
１
５
）、
83
頁
。
（
35
）　
Ａ
／
Ｇ
：『
意
味
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
』（
リ
ブ
ロ
ー
ト
、
１
９
８
８
年
）、
116
頁
。
（
36
）　
Ａ
／
Ｇ
：『
建
築
す
る
身
体
』（
河
本
英
夫
訳
、
春
秋
社
、
２
０
０
８
）
29
頁
。
（
37
）　
『
ア
ー
ル 
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ンA
rt V
ivant 
1
号 
特
集
―
荒
川
修
作
』（
西
武
美
術
館
、
１
９
８
０
）、
31
頁
以
下
。
（
38
）　
『
ア
ー
ル 
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ンA
rt V
ivant 
1
号 
特
集
―
荒
川
修
作
』（
西
武
美
術
館
、
１
９
８
０
）、
32
頁
。
（
39
）　
以
下
は
、
拙
論
「
絶
え
ず
別
様
の
仕
方
で : 
荒
川
修
作
と
創
造
す
る
環
境
」、『
エ
コ
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
研
究 vol.5
』 
２
０
１
１
年
、 
93⊖
103
頁
か
ら
の
改
編
、
66
再
録
を
含
ん
で
い
る
。
（
40
）　
荒
川
修
作
・
藤
井
博
巳
：『
生
命
の
建
築
』（
水
声
社
、
１
９
９
９
）、
46
頁
。
（
41
）　G
ins, M
. &
 A
rakaw
a, S.
（2002
） Architectural B
ody. T
he U
niversity of A
labam
a Press, T
uscaloosa, A
labam
a, p.17.
（
42
）　
Ｍ
．Ｃ
．テ
イ
ラ
ー
：『
ノ
ッ
ツnO
ts⊖
デ
リ
ダ
・
荒
川
修
作
・
マ
ド
ン
ナ
・
免
疫
学
』（
浅
野
敏
夫
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
１
９
９
６
）、
194
頁
以
下
参
照
。
（
43
）　
荒
川
修
作
・
藤
井
博
巳
：『
生
命
の
建
築
』（
水
声
社
、
１
９
９
９
）、
45⊖
46
頁
。
